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・東京 ・茨城 ・東京 ・茨城
働きかけ 0.9917 0.99哩2 10.87 4.57 
行政関係 仏9530 0.8470 6.96 7.34 
職員分布 0.8922 0.9217 3.98 3.30 
情報源 0.8901 0.8176 2.37 3.32 
政策関心 0.8505 0.4675 5.57 10.26 
集団分類 0.6745 -0.0953 4.85 8.83 
予算分布 0.4811 -0.3590 12.95 20.83 
平均(パーセント)ポイント差順(ソウル・東京を規準)
2.37 3.32 0.8901 0.8176 
3.98 3.30 0.8922 0.9217 
4.85 8.83 0.6745 -0.0953 
5.57 10.26 0.85司5 0.4675 
6.96 7.34 0.9530 0.8470 
10.87 4.57 0.9917 0.9952 
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106 191 358 1388 N 
現在の働きかけの対象(1位)日韓比較
東京ソウル 茨城
37.0 64.2 40.3 
14.9 12.6 17.3 
6.5 3.4 5.2 
58.4 80.2 62.8 
(%) 
東京 茨城 ソウル 京畿
接触有り 40.1 59.7 接触有り 36.3 46.2 
自民党 34.5 52.4 新韓国党 31.3 33.3 
新進党 18.7 19.9 国民会議 27.9 34.3 
民主党 15.2 15.2 自民連 23.5 25.9 
共産党 7.3 6.8 民主党 20.4 22.2 
社民党 13.2 13.1 そのf也 9.8 19.4 
太陽党 9.9 6.8 
さきがけ 10.0 7.3 
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ソウル 京畿 ソウル 京畿
-東京 -茨城 -東京 -若城
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農業 I 28.6 22.9 2.9 45.7 0.0 35 
経済 I 16.2 13.2 16ふ 48.9 5.1 272 
労働 I 16.8 14.0 23.4 39.3 6.5 107 
教育 4.9 7.4 7.4 67.2 13.1 122 
行政 I 11.9 14.8 8.9 57.0 7.4 135 
福祉 I 24.7 15.3 8.2 40.0 11.8 85 
専門家 I 4.5 3.8 7.5 63.2 21.1 133 
政治 I 20.7 24.1 10.3 34.5 10.3 29 
市民 I 32.8 8.6 6.9 27.6 24.1 58 
宗教 I 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 10 
・ I笠魚偽…J…山 g.，.li.................~.，..!................}.，..!・… .1.7..d!...............?!.，.7.…… .......~~.~. 
















" ‘' 』‘w.u 四 u
(%) 市町村 県 広域濁日本全国 世界 H 
(茨城)
農業 76.8 14.3 7.1 1.8 0.0 56 
経清 69.0 24.1 3.4 3.4 0.0 29 
労働 18.2 36.4 27.3 18.2 0.0 22 
教育 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4 
行政 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10 
福祉 22.2 66.7 11.1 0.0 0.0 9 
専門家 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 8 
政治 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 5 
市民 57.1 28.6 0.0 0.0 14.3 7 
宗教 50.0 0.0 ，0.0 0.0 50.0 2 
Z合f言E飽…・・ 27.0 54.1 8.1 5.4 5.4 31 52.4 32.8 8.5 4.2 2.1 189 
(%) 市部区広域市・道 広域嵐韓国全国 償界 N 
(京畿)
農業 62.5 0.0 0.0 37.5 0.0 8 
経滑 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 4 
労働 57.1 0.0 0.0 14.3 28.6 7 
教育 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 3 
行政関係 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 3 
福祉 62.5 16.7 4.2 12.5 4.2 24 
専門家 25.0 12.5 25.0 25.0 12.5 8 
政治 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 
市民 88.2 5.9 0.0 5.9 0.0 17 
宗教 42.9 0.0 0.0 35.7 21.4 14 
.ゑ全Z体2魚・・… …....・.~Q.&....・…...!.1.，.~.................'!..，..\...............?~.&.....・...…
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199 153 154 690 
市都区広域市・道 広域濁韓国全国



















44.2 35.2 20.3 33.4 
48.1 54.3 30.7 45.8 五
5.8 17.5 9.9 14.3 号
38.3 44.5 32.3 36.1 
9.7 19.7 10.4 13.4 
3.9 12.6 7.3 8.7 九
九
154 690 192 1388 !¥ 
市都区広域市・道 広域醤韓国全国 役界 全体
(ソウル)
許認可 i 36.9 58.5 69.2 47.9 48.9 49.4 
法的規制 35.4 53.7 38.5 38.7 33.3 41.1 
行政指導 40.0 63.4 53.8 44.8 37.8 47.8 
協カ支持 15.4 14.6 38.5 12.9 8.9 15.6 
意見交換 40.0 58.5 61.5 52.1 42.2 50.3 
委員派遣 7.7 24.4 30.8 23.2 17.8 23.5 
ポスト提供 3.1 12.2 7.7 5.7 4.4 6.7 
N 65 41 13 194 45 358 
会僅L_ 市町村 県 広域濁日本全国 世界 全体
(茨城)
許認可 27.3 31.3 37.5 50.0 0.0 29.8 
法的規制 34.3 40.6 56.3 12.5 0.0 36.6 
行政指導 48.5 48.4 50.0 37.5 0.0 47.1 
協力支持 14.1 4.7 12.5 25.0 25.0 11.5 
意見交換 19.2 18.8 50.0 50.0 50.0 23.6 
委員派遣 6.1 10.9 0.0 25.0 25.0 8.4 
ポスト提供 3.0 4.7 6.3 0.0 0.0 3.7 
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N 199 153 154 690 192 1388 










































































































































































Nl 65 41 ...1.3 194 45 
(覧)市町村 県 広域圏日本全国 世界
(茨城) I 
行政 43.4 46.9 25.0 0.0 0.0 
政党 i 17.2 12.5 31.3 37.5 0.0 
裁判所 I 2.0 3.1 25.0 25.0 0.0 

































76.4 75.0 81.0 83.3 66.7 75.8 合計
七
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